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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
391121-11/1_4a_JEUEC,
Real decreto.
MINiSTERIO DE HACIENDA—Autoriza al Sr. Ministro de Hacienda pa
ta que presente a las Cortes un proyecto de ley sobre concesión de
suplementos de crédito y creditos extraordinarios.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el «Reina Regente» quede
incorporado a la escuadra de instrucción.—Destinos al Cap. de C.
don F. Montero y a los tenientes de N. D. A. Perea y D. J. Rodríguez.
—Concede continuación a varios cabos de mar y de cañón.—Destino
a dos marineros.—Desestima instancia de D.a A. Botana.—Aprueba
entregas de mando del «Vasco N. de Balboa» y de la Estación torpe
dista de Cádiz.—Dá gracias al perspnal que expresa.—Aprueba esta
dos de ejercicios de tiro al blanco del «Temerario».--Maniflesta que
no hay posibilidad de aumentar el abono de fondo económico que se
hace al «Alfonso X1111.--Dispone que por ahora se desista de insta
lar en los acorazados !as agujas de reflexión.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Aprueba actas entrega de la La división
del ramo de Ingenieros del arsenal de Ferro!.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los segundos médicos D. M. Mar
tínez y D. A. Morales.—Concede permuta de cruces a un practicante
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Seed 'in Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda pa
ra que presente a las Cortes un proyecto de ley
sobre concesión de suplementos de crédito y crédi
tos extraordinarios, importantes en junto pesetas
2.182.866.61, al vigente presupuesto de gastos de
los Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra, Mari
na, Gobernación y Fomento.
Dado en Palacio a cinco de diciembre de mil no
vecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Gfibixto
3r.J .11.S;D Dntrri Si:
El arreglo parroquial de varias Diócesis, hecho duran
te el curso de ejecución de los Presupuestos generales
del Estado de los años de 1911 y 1913; la provisión de los
Curatos vacantes y el no haberse podido realizar la baja
que por movimiento del personal se figuraba en los res
pectivos créditos de los capítulos referentes al personal
del Clero, determinaron en dichos años la deficiencia de
los créditos destinados al pago de aquellas atenciones,
obligando al Ministerio de Gracia y Justicia, para no es
tablecer preferencias en favor de uuas o otras Diócesis, a
prorratear, entre todas, los remanentes:que esos mismos
créditos ofrecían al finalizar los respectivos ejercicios.
Para su pago y para evitar que en el presente año en
el cual rige como prorrogado.el presupuesto de 1913, se
repitan por iguales causas aquellos hechos, se hace nece
saria la concesión de dos créditos extraordinarios y dos
suplementos de crédito al presupuesto de gastos del Mi
nisterio de Gracia y Justicia, Obligaciones eclesiásticas.
El crédito extraordinario para esta clase de obligaciones
correspondientes al año de 1911, fué comprendido en la
relación número 3 de la ley de 14 de diciembre de 1912,
que arbitró recursos especiales para el pago de todos
aquellos a que la misma ley se refería. El otro crédito ex
traordinario y los dos suplementos de crédito, cuyos ex
pedientes se han iniciado con posterioridad, no tienen
asignados recursos especiales para cubrirlos.
Aparte de esto, la construcción de un nuevo cuartel
donde pueda alojarse el regimiento de Ingenieros de Te
légrafos, que antes se albergaba en el del Retamar del
Real Sitio de ElPardo, que fué destruído por incendio en
diciembre del pasado ario, y la adquisición para la Guar
dia Civil de 16.000 revólvers, hacen precisa asimismo la
concesión de dos créditos extraordinarios alpresupuesto
de gastos del Ministerio de la Guerra, por tratarse de ser
vicios cuya necesidad y urgencia han sido reconocidas y
para los cuales no existe consignación en los actuales pre
supuestos.
Otro crédito de igual naturaleza se hace indispensable
para ejecutar obras urgentes de reforma y mejora en los
locales destinados a oficinas públicas en el Gobierno ci
vil de Madrid, por el estado ruinoso en que se encuentra
una parte, del edificio y por su falta de condiciones hi
giénicas y de salubridad; y otro crédito, también extra
ordinario, exige el pago hasta fin del año actual de los
alquileres del edificio para instalación en Madrid de la
Escuela especial de Ingenieros de Montes, a causa de los
sucesos ocurridos en El Escorial en los últimos meses.
Además, las circunstancias anormales creadas por el
actual conflicto europeo que han obligado a nuestra Ar
mada a efectuar viajes y movimientos que no pudieron
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ser previstos al formarse el presupuesto de gastos quezihora rige y la incorporación a la escuadra de nuevos
buques entregados por la Sociedad Constructora Naval,han determinado un mayor consumo de combustible y
un exceso en las previsiones para hospitalidades, a causade haberse devengado éstas en mayor número de las queestaban calculadas. Estos servicios, de carácter indispensable, necesitilm igualmente ser atendidos con urgencia,dotándolos del suficiente credito legislativo.Para todos los indicados fines se han instruido los ad
juntos expedientes con los trámites y requisitos que laley de Administración y Contabilidad determina, y, fundando en ellos, el Ministro que suscribe, de acuerdo conel Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene lahonra de someter a la deliberación de las Cortes el si
guiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se conceden a'capítulos adicionales del actual presupuesto de gastos dé los departamentos ministe
riales, los créditos extraordinarios siguientes: 46.323'96
pesetws al Ministerio de Gracia y Justicia, Obligaciones
eclesiásticas; para el pago de las dejadas de satisfacer
en 1911; 187.323'04 al propje Ministerio, para igualesatenciones del año 1913; 865.o00 al Ministerio de la Gue
rra para la construcción en el Real sitio de El Pardo de
un cuartel que sirva de alojamiento al regimiento de In
Yenieros de Telégrafos; 320.000 pesetas al mismcOlinisterio para la adquisición de 16.000 revólvers con destino
a la Guardia Civil; 67.735'57 pesetas al Ministerio de la
Gobernación para obras en el edificio que ocupa el Go
bierno civil (de Madrid, y pesetas 10.000 al Ministerio de
Fomento para alquileres durante el presente año del edi
ficio destinado en Madrid a Escuela de Ingenieros de
Montes.
•
Art. 2.° Se conceden asimismo al actual presupuesto
de gastos los suplementos de créditos siguientes: 96.000
pesetas al capítulo 11, artículo único de la sección 3.n *del
Ministerio de Gracia y Justicia, Obligaciones eclesiásti
cas.' personal de Culto y Clero.
91.323404, al capítulo 12, artículo único, de la misma
Sección para material de igual clase de obligaciones;
400.000 pesetas a la Sección 5. IMinisterio de Marina»,
capítulo 7.°, material de la flota, artículo único. Consumo
de máquinas. Para adquisición de combustible con desti
no a los buques, y 98.631 pesetas a la misma sección «Mi
nisterio de Marina:, capítulo 13, zGastos diversos, Mate
rial.
Art.-3.° El. remanente que ofrezca en fin de diciembre
actual el crédito para construcción del Cuartel con des
tino al regimiento de Ingenieros de Telégrafos, se trans
ferirá-al presupuesto de gastos del,Ministerio de la Gue
rra para 1915.
Art. 4.° El importe del crédito extraordinario de
46:323'96 pesetas,para obligaciones eclesiásticas dejadas
de satisfacer en 1911, se cubrirá con los recursos autori
zados por la ley de 14 de diciembre de 1912, y el de los
demás créditos extraordinarios y suplementos de crédito
a que se refiere la presente ley, y que en junto importan
2.136.512'65 pesetas' se cubrirá en la forma determinada
por el artículo 41 de ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública.
Madrid 5 de diciembre de 1914.—El Ministro de Hacien
da, Gabino Bugallal.
(De la Gaceta del 6 actual.)
REALES ORDENES
Estado Mayor centval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver que terminado el viaje de instrucción
que como Escuela verificaba el crucero Reina Re
gente, quede dicho buque incorporado a la escua
dra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
P.arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu3hos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Orestes Gal.cía dé Paadhl.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el vicealmirante de la Armada D. José
Chacón y Pery, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al capitán de corbeta D. Fran
cisco Montero y Belando, ayudante personal del
citado oficial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el vicealmirante de la Armada D. José
M. Chacón y Pery, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Antonio
Perea y Chacón, ayudante personal deFL'citado ofi
cial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -afíos.—Ma
drid 7 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de- navío D. José Rodrí
guez García, Auxiliar-de la Ayudantía de Marina
de Ayamonte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadin.
Sr. Comandante general del apástadero de Cádiz
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
torpedero núm. 5, Andrés León García, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
por 4 años más como enganchado, con los premios
y ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayer central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de- Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar.del
cañonero Recalde, Antonio Macías Martin, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por 4 años más como. enganchado, con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha sErvido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeatos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.«Intendcnte general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Carlos V, José Añino Aleu, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio'
por 4 arios más como enganchado, con los premios
y ventajas que señala.el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. 11. el Rey (g. D. g ), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos año.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
cañonero Bonifaz, Jerónimo Galiana Fel nández, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por 4 arios más Como enganchado, con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
.
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
- diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo domar del
cañonero Laya, Juan Frau Sanz, en súplica ele que
se le conceda la continuación en el servicio por
cuatro años más como enganchado, con los pre
mios y ventajas que señala el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden,- comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
del torpedero número 42, José López García, en
súplica de que se le conceda la continuación en
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el servicio por cuatro más como enganchado, con
los premios y ventajas que señala ol artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor central, se ha scrvido acceder a lo
solicitado, por reunir el recurrente los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
del acorazado Pelayo, César Juan Salamanca, en
súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por cuatro años más como reengan
chado, con los premios y -ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de- febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunielda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. p trit su conocimiento y
efect Is.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del EstadolMayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
rucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado Pelayo, Jerónimo Fernández Rodríguez,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por cuatro años más como reengan
chado, con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunicada el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guar le a V. E. mucuhos años.—Ma
drici 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del EstPdo Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra (le ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado España, Manuel López Villar, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el artícu
lo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cod lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro!.
Si». Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuelita de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo do cañón del
cañonero Banifaz, Manuel González Coca, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años más como enganchado con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 do diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado Alfonso XIII, Manuel López Ramírez,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por cuatro arios más como reengancha
do, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.),cle acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina,
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S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido dispo
ner que los marineros Angel Diez Romero, perte
neciente al crucero Cataluña, y Diego Gallar
do Barazal, de la Estación torpedista de Cartagena,
sean pasaportados para esta Corte, con destino al
Museo Naval, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde a V. S. muchos afios. Ma
drid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Academias y escuelas
Excmo. Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.971, de 16 de septiembre último, cursando
instancia de D. Angeles Botana Serantes, viuda
del segundo teniente de Infantería de Marina clon
Justo Legarreta, en súplica de que se conceda a su
hijo Juan, ingreso en el Colegio de Guadalajara,
S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra, se ha servido des
estimar lo solicitado por no estar dicho huérfano
dentro de las condiciones del artículo 1.° de los
estatutos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
el de la recurrente.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, efectuada el día 28 de no
viembre último por el capitán de corbeta D. Joa
quín Montagut Miró, al jefe de igual empleo don
Rafael de la Guardia y de la Vega.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos, y en contestación a su carta oficial nú
mero 1.361, de fecha 1.° del actual, con la que re
mitía el estado de dicha entrega.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de diciembre de
1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la Estación
torpedista del apostadero del mando de V. E.,
efectuada el día 1." del corriente mes por el capi
tán de fragata D. Antonio Pérez Rendón, al teniente
de navío D. Agustín Fernández Almeyda.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, y en contestación a su carta oficial número
1.369, de 3 del actual, con la que remitía el estado
de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostaclerode Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Insteticción Pú
blica y Bellas Artes, en real orden de 27 del mes
último, dice a este Ministerio lo sigui-ente:
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Director del Instituto Español de Oceano
grafía, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se signifique a V. E. el agrado y satisfacción
que le merecen la eficaz cooperación prestada a la
campaña oceanográfica, realizada por el referido
Instituto en virtud de lo dispuesto por real orden
de 15 de octubre del coi riente año, por ese Minis
terio y por el Comandante del Vasco Núñez de Bal
boa, D. Joaquín Montagut Miró, el segundo Co
mandante D. Antonio Azarola Gresillón y el alfé
rez de navío D. José M. Sánchez Ferragut.b
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimientó y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mnyor central,
()restes García de Paadín.
SrJ General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
eores
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 807, de 24 de no
viembre último del Comandante general del apos
tadero de Cartagena, remitiendo estados de ejerci
cios de tiro al blanco con cañón, fusil y revólvers
del cañonero Temerario, y encontrándose ajustados
a las disposiciones vigentes, s. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.* Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 4 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor mitra],
()restes García de Paadítt.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.365, de 12 de junio último, en la que el Pre
sidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol traslada oficio del Comandante del acora
zado Alfonso XIII, 3n que interesa se amplíe el
fondo económico que percibe, S. M. el Rey (que
Di03 guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general y la 2.a Sección (NIaterial) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer se
manifieste que no hay posibiliclar de acceder a lo
que se solicita, por estar agotado el crédito corres
pondiente y no poderse aumentar el descuento que
sufren los fondos económicos de los buques para
el abono de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (lIaterial) de
Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Conlision inspec
tora del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las. comunicaciones
números 3.087 y 6.235, de 7 de agosto y 16 de oc-•
tubre últimos, del Presidente de la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferrol, referentes a la po
sibilidad de instalar en los acorazados agujas de
reflexión sistema 1{elvin»; vistos los informes de
dicha Comisión y el de la Jefatura de construc
ciones navales, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que por ahora se desista de la instalación
de las referidas agujas en los acorazados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 10 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones navales
Entregas de destino
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la primera
división del ramo de Ingenieros del arsenal de
Ferrol, efectuada el día 20 de noviembre próximc
pasado por el teniente coronel de Ingenieros don
Claudio Aldereguía y Lima al jefe de igual empleo
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 4 de diciembre de 1914.
El General Jefe dízsl Estado Mayor central,
Orestes García de Partdín. .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de la primera división del
ramo de Ingenieros del arsenal de Ferol, hecha
en 25 de noviembre próximo pasado por el teniente
coronel D. Fernando Acevedo y Fernández al jefe
de igual empleo D. Carlos Preysler y Moreno.
De i-eal orden, comunicada por el Sr,. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
()restes García de Paadín.
Sr. Cornanclantegeneral del apostadero de Ferro!
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En vista de que el día 16 del pró
ximo mes de enero cumple en el crucero Cataluña
los trece meses y veintiocho días que le faltaban
para tener los dos arios de embarco en su actual
empleo el segundo médico D. Miguel Martínez
Falero y Cardona, según lo dispuesto en real
orden de 4 de septiembre de 1913 (D. O. núm. 196,
página 1.468), como conseetteiutcia de otra soberana
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disposición del día anterior (D. O. núm. 195, pági
na 1.460), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que dicho oficial médico desembarque
en ese día del mencionado crucero y pase destina
do al servicio de guardias del Hospital del apos
tadero de Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. AL, que el de
igual empleo D. Andrés Morales Saínz, embarque
en el referido buque, cesando en su cometido del
expresado Hospital.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Jefp de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden comunicada de 30 de
noviembre último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de la Guerra, y como consecuencia de la de ese
departamento, de 9 de octubre último, a la que se acom
pañaba documentada .instancia del practicante de la
Armada D. Antonio Díaz Piedra, en solicitud de pensióu
P01 acumulación de tres cruces rojas del Mérito Militar
que dice posee, manifiesto a V. E. que en los anteceden
tes del interesado, sólo constan las que se le concedieron
por reales órdenes de 20 de noviembre de 1913 y 25 de
abril de 1914, siendo preciso conocer el hecho de armas
en Filipinas por el cual se le otorgó la cruz que figura
en su historial».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y a fin de que por el interesado se aporten,
justificándolo, los datos que interesa el menciona
do Centro ministerial.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
lirp. del Ministerio de Marina..

